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Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau pemahaman konsep pelajar dalam topik 
elektrokimia dan minat mereka terhadap mata pelajaran kimia. Terdapat empat aspek yang telah 
dikaji dalam kajian ini iaitu tahap pemahaman konsep pelajar dalam topik elektrokimia, salah 
konsep pelajar dalam topik elektrokimia, tahap minat pelajar terhadap mata pelajaran kimia dan 
minat pelajar daripada kumpulan pemahaman konsep lemah. Kajian ini melibatkan 120 orang 
pelajar tingkatan empat yang dipilih secara rawak daripada enam buah sekolah menengah di 
daerah Skudai, Johor. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soal selidik. Data 
yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan Perisian SPSS Version 14.0 untuk mengira 
kekerapan, peratusan, dan min. Hasil kajian menunjukkan pemahaman konsep pelajar dalam 
topik elektrokimia dan minat pelajar terhadap mata pelajaran kimia adalah di peringkat 
sederhana. Beberapa bentuk salah konsep pelajar dalam topik elektrokimia dan minat pelajar 
daripada kumpulan pemahaman konsep lemah terhadap mata pelajaran kimia juga telah dikenal 
pasti. Beberapa implikasi kajian telah dikemukakan berdasarkan dapatan kajian. Cadangan-
cadangan kajian lanjutan turut dikemukakan untuk meningkatkan pemahaman konsep pelajar 
dalam topik elektrokimia dan meningkatkan minat mereka terhadap mata pelajaran kimia. 
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Pengenalan  
 Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) yang telah dilancarkan pada 31 Mac 2006 
berhasrat memacu Misi Nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia 
sebuah negara maju (Rancangan Malaysia ke-9, 2006). Dalam usaha melangkah ke arah status 
negara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif, yakni 
masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif 
serta menjadi penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. 
 Kimia adalah satu disiplin dalam sains yang mengkaji tentang jirim secara makroskopik 
dan mikroskopik, interaksi antara bahan dan penghasilan serta penggunaan bahan. Mata 
pelajaran kimia tingkatan empat dan tingkatan lima yang telah dirancangkan dalam Kurikulum 
Kimia membolehkan pelajar memahami bidang kimia dengan lebih mendalam daripada aspek 
teori, konsep serta aplikasinya dalam kehidupan harian. Kandungan pengetahuan mata pelajaran 
ini telah diolah mengikut tema-tema tertentu. Dalam tema interaksi antara bahan kimia, terdapat 
beberapa bidang pembelajaran seperti berikut: (a) Elektrokimia (b) Asid, Bes dan Garam (c) 
Sebatian Karbon (d) Pengoksidaan dan penurunan (e) Termokimia (f) Kadar tindak balas. Pelajar 
mempelajari pelbagai tindak balas kimia yang menyebabkan perubahan kimia pada bahan. Idea 
bahawa jirim berinteraksi menghasilkan bahan yang baru serta menghasilkan perubahan tenaga 
dikaji. Aplikasi tindak balas kimia dalam industri juga dipelajari (Sukatan Pelajaran, 2001). 
 Konsep adalah pengertian atau pendapat yang diabstrakkan mengenai sesuatu daripada 
peristiwa konkrit (Kamus Dewan, 2002). Ia juga didefinisikan sebagai satu idea yang abstrak 
terhadap sekeliling kita. Konsep adalah penting dalam pembelajaran sains di mana sains 
merupakan satu bidang ilmu pengetahuan yang menerang dan memahami alam sekeliling dengan 
menggunakan rangka konsep (Sukatan Pelajaran, 2001). Kita dapat menyelesaikan sesuatu 
masalah sains dengan adanya penguasaan konsep pada setiap peringkat tertentu (Mohammad 
Yusof dan Aziz, 1987). Dengan itu, ilmu pengetahuan sains ini hanya akan menjadi bermakna 
kepada kita apabila kita dapat memahami konsep, menghubungkaitkan fakta dengan konsep, 
membuat pengitlakan, mengaitkan pembelajaran baru dengan ilmu yang sedia ada serta 
mengaplikasikan ilmu ini dalam kehidupan harian. 
 
Pernyataan Masalah  
 Dengan itu, kajian ini bertujuan untuk meninjau pemahaman konsep pelajar tingkatan 
empat dalam topik elektrokimia dan minat mereka terhadap mata pelajaran kimia. Ia akan 
menjadikan perintis bagi tinjauan masalah salah konsep pelajar seperti faktor-faktor timbulnya 
salah konsep atau cara-cara mengatasinya bagi mengatasi masalah salah konsep. 
 
Objektif Kajian  
 Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk meninjau pemahaman konsep pelajar 
tingkatan empat dalam topik elektrokimia dan minat mereka terhadap mata pelajaran kimia. 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti:  
i. Tahap pemahaman konsep pelajar dalam topik elektrokimia  
ii. Salah konsep pelajar dalam topik elektrokimia  
iii. Tahap minat pelajar terhadap mata pelajaran kimia  
iv. Minat pelajar daripada kumpulan pemahaman konsep lemah terhadap mata pelajaran 
kimia  
 
Rasional Dan Kepentingan Kajian  
 Untuk menyahut dan menjayakan agenda pendidikan di bawah Rancangan Malaysia 
Kesembilan (RMKe-9), Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggubal Pelan Induk 
Pembangunan Pendidikan 2006–2010 (PIPP) yang telah dilancarkan baru-baru ini. Antara teras 
dalam PIPP ini ialah Membina Modal Insan. Untuk membina modal insan yang saintifik dan 
progresif, pendidikan sains dikatakan penting dan merupakan usaha berterusan dalam 
menjayakan teras ini (RMKe-9, 2006). Dengan itu, masalah pembelajaran sains perlu diberi 
perhatian agar dapat mengatasi masalah ini daripada berleluasa. 
 Penguasaan topik elektrokimia ini sangat penting bagi membolehkan pembelajaran topik 
seterusnya berjalan dengan lancar dan berkesan. Di samping itu, penguasaan ini bukan sahaja 
diaplikasikan sewaktu di alam persekolahan, malah ia dipratikkan oleh pelajar yang mengambil 
aliran sains di peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. 
 Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pelajar, guru kimia, Jabatan 
Pelajaran Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan masyarakat amnya. Berdasarkan hasil 
yang diperolehi kelak, pihak kementerian dapat mencetuskan suatu pendekatan yang berkesan 
bagi menangani masalah pelajar dalam menguasai topik elektrokimia. Bagi pihak penulis buku 
teks pula, mereka boleh menggariskan atau membaikkan penerangan dengan lebih eksplisit 
mengenai sesuatu konsep kimia yang mudah disalah tafsir oleh bakal guru atau pelajar (Ching, 
2002). 
 Pihak guru diharap agar dapat mendidik dan membimbing pelajar menguasai topik 
elektrokimia melalui pembelajaran berfikrah. Kaedah pengajaran guru yang bersesuaian secara 
tidak langsung dapat mengubah konsep yang sedia ada pada pelajar kepada konsep yang sebenar 
atau lebih saintifik supaya tidak timbul lagi percanggahan idea yang boleh membawa kesan 
negatif terhadap pembelajaran kimia di sekolah. Pelajar dapat memperbaiki kesalahan yang 
mereka lakukan berdasarkan dapatan kajian. Proses ini secara tidak langsung akan menimbulkan 
minat pelajar terhadap topik tersebut dan semangat inkuiri untuk mendapatkan sesuatu yang 
baru. 
 
Reka bentuk Kajian  
 Kajian ini berbentuk tinjauan. Kajian ini bertujuan untuk meninjau pemahaman konsep 
pelajar tingkatan empat dalam topik elektrokimia dan minat mereka terhadap mata pelajaran 
kimia. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dengan kaedah soal selidik. Ia digunakan 
dalam kajian ini kerana ia mudah untuk ditadbirkan. Soalan bebas jawab dan soalan skala Likert 
digunakan dalam membina item-item borang soal selidik. 
 
Instrumen Kajian  
 Instrumen kajian ialah borang soal selidik yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu 
bahagaian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mengandungi item-item yang berkaitan 
dengan maklumat diri pelajar. Bahagian B mengandungi item-item yang berkaitan dengan minat 
pelajar terhadap mata pelajaran kimia dan bahagian C pula mempunyai item-item yang berkaitan 
dengan konsep dalam topik elektrokimia. 
Bahagian A : Terdapat tiga item yang berkaitan dengan maklumat diri pelajar dalam bahagian 
ini iaitu jantina (perempuan atau lelaki), bangsa (bangsa Melayu, Cina, India atau lain-lain) dan 
pencapaian mata pelajaran kimia pada ujian pertengahan tahun (A, B, C, D atau E). 
Bahagian B : Terdapat 20 item berbentuk skala Likert yang berkaitan dengan minat pelajar 
terhadap mata pelajaran kimia dalam bahagian ini. Responden akan menjawab item-item minat 
ini berdasarkan kepada skala pemeringkatan Likert pada lima aras yang berbeza iaitu daripada 
ekstrem negatif kepada ekstrem positif dengan membulatkan angka 1 hingga 5. 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
3 = Tidak Pasti (TP)  
4 = Setuju (S)  
5 = Sangat Setuju (SS) 
Sebahagian daripada item-item dalam bahagian ini adalah dibina oleh penyelidik sendiri dan 
sebahagian pula diubahsuai daripada Test Of Science Related Attitudes (TOSRA) iaitu satu 
borang soal selidik yang dibina oleh Fraser (1981) untuk mengukur sikap pelajar terhadap sains. 
Kebolehpercayaan TOSRA yang digunakan ialah α = 0.85. 
Bahagian C : Terdapat dua soalan subjektif yang berkaitan dengan konsep topik elektrokimia 
dalam bahagian ini. Sebahagian daripada item-item konsep dalam ini adalah dibina oleh 
penyelidik sendiri dan sebahagian pula diubahsuai daripada soalan yang dibina oleh Chau, Kok 
Yew, et al. (2006). Item-item ini memerlukan responden memberi sebarang jawapan yang 
mereka fikir adalah sesuai. Ia direka bentuk berdasarkan aspek-aspek dalam topik elektrokimia 
yang telah ditetapkan. 
  
Jadual 1: Taburan item mengikut aspek-aspek kajian 
 
 
Populasi Dan Sampel Kajian  
 Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat yang mengambil mata 
pelajaran kimia di sekolah menengah daerah Skudai, Johor. Kaedah persampelan yang terlibat 
dalam kajian ini adalah sampelan rawak. Sampel pelajar tingkatan empat dipilih secara rawak 
mudah daripada enam buah sekolah menengah. Dengan itu, setiap orang pelajar mempunyai 
peluang untuk dipilih. Untuk menjalankan persampelan rawak mudah, sampel dipilih daripada 
senarai bilangan pelajar yang tetap (nama pada nombor ganjil daripada satu senarai yang 
panjang) (Mohamad Najib, 1999). Sampel terdiri daripada 120 orang pelajar tingkatan empat. 
Setiap sekolah menyumbangkan bilangan orang pelajar yang sama, iaitu 20 orang pelajar. 
 
Kajian Rintis  
 Kajian rintis perlu dijalankan bagi mengenal pasti masalah-masalah yang mungkin timbul 
semasa kajian sebenar dijalankan. Misalnya, menganggarkan masa yang diperlukan bagi 
responden menjawab soal selidik yang sebenar dan memastikan keberkesanan soal selidik dari 
sudut kefahaman responden. Kajian rintis ini dilakukan terhadap 20 orang pelajar tingkatan 
empat di sebuah sekolah menengah daerah Skudai, Johor yang tidak termasuk dalam sampel 
penyelidikan. Kebolehpercayaan yang diperoleh bagi bahagian B ialah 0.896. Ini menunjukkan 
soal selidik boleh digunakan untuk menguji tahap pemahaman dan tahap minat responden kerana 
nilai kebolehpercayaan adalah 0.6 ke atas (Nunnally dan Bernstein (1994)). 
 
Analisis Data 





 Jadual 2 menunjukkan kekerapan dan peratusan responden mengikut item-item minat. 
Hasil daripada kajian didapati bahawa bilangan responden yang sangat bersetuju dengan 
pernyataan item pertama seramai tujuh orang (5.8%) dan bersetuju pula seramai 52 orang 
(43.3%). Seterusnya, bilangan responden yang sangat bersetuju dan bersetuju dengan pernyataan 
kedua adalah seramai 59 orang (49.1%), item ketiga seramai 75 orang (62.5%), dan item 
keempat seramai 78 orang (65.0%). 
 Hasil analisis data juga mendapati bahawa bilangan responden yang sangat bersetuju dan 
bersetuju dengan pernyataan item kelima seramai 58 orang (48.3%), item keenam seramai 77 
orang (64.2%), item ketujuh seramai 55 orang (45.8%), item kelapan seramai 62 orang (51.7%), 
item kesembilan seramai 58 orang (48.4%), item ke-10 seramai 77 orang (64.1%), item ke-11 
seramai 42 orang (35.0%), item ke-12 seramai 79 orang (65.9%), item ke-13 seramai 51 orang 
(42.5%), item ke-14 seramai 81 orang (67.5%), item ke-15 seramai 59 orang (49.2%), item ke-16 
seramai 60 orang (50.0%), item ke-17 seramai 71 orang (59.2%), item ke-18 seramai 61 orang 
(50.9%), item ke-19 seramai 58 orang (48.4%), dan item ke-20 seramai 55 orang (45.9%). 
 
Jadual 3 : Tahap minat responden terhadap mata pelajaran kimia mengikut skor minat 
 
 
 Jadual 3 menunjukkan tahap minat responden terhadap mata pelajaran kimia mengikut 
skor minat. Daripada hasil kajian, didapati bahawa seramai 21 orang (17.5%) responden tahap 
minatnya terhadap mata pelajaran kimia berada di peringkat cemerlang mengikut Penilaian 
Kriteria Berasaskan Sekolah (PKBS) di mana skor minat mereka adalah antara 84 hingga 100. 
Bilangan responden yang mencapai tahap minat di peringkat baik seramai 29 orang (24.2%), 
tahap sederhana seramai 47 orang (39.2%), tahap lemah seramai 23 orang (19.2%), dan tiada 
responden pada tahap sangat lemah. 
 




 Hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti responden iaitu 64 orang (53.3%) mempunyai 
tahap pemahaman konsep dalam topik elektrokimia peringkat sederhana. Dengan itu, dapat 
disimpulkan bahawa tahap pemahaman konsep pelajar dalam topik elektrokimia adalah di 
peringkat sederhana.  
 Kefahaman pelajar tentang penentuan anod dan katod dalam sel elektrolisis boleh diuji 
melalui item-item 1(a)(i), 1(a)(ii) dan 1(b) dalam borang soal selidik. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa terdapat sebilangan pelajar tidak dapat menentukan anod dan katod dalam sel elektrolisis 
berdasarkan polar terminal pembekal arus. 
 Mereka tersalah faham bahawa anod sentiasa berada di sebelah kiri sel elektrolisis 
memandangkan kebanyakan contoh gambar sel elektrolisis dalam buku teks dan buku rujukan 
berbentuk sebegini. Mereka juga tersalah faham bahawa elektrod lengai ialah elektrod yang 
stabil dan tiada tindak balas berlaku padanya memandangkan lengai membawa bermaksud stabil 
dalam perkataan harian. 
 Kefahaman pelajar tentang penentuan anod dan katod dalam sel kimia pula boleh diuji 
melalui item-item 2(a)(i), 2(a)(ii) dan 2(a)(iii). Terdapat sebilangan pelajar tidak dapat 
menentukan anod dan katod dalam sel kimia berdasarkan keelektropositifan logam. 
 Kefahaman pelajar tentang peramalan produk sel elektrolisis juga boleh diuji melalui 
item-item 1(c)(i), 1(c)(ii), 1(d)(i), 1(d)(ii), 1(e)(i) dan 1(e)(ii). Hasil kajian menunjukkan bahawa 
terdapat sebilangan pelajar masih tidak mahir dalam peramalan produk sel elektrolisis 
berdasarkan pemilihan ion yang diyahcaskan. 
 Mereka tersalah faham bahawa anod adalah bercas positif akibat daripada tindak balas 
yang dijalankan olehnya iaitu pengoksidaan. Mereka menganggap anod kehilangan elektron 
apabila ia melakukan pengokidaan iaitu menderma elektron untuk membentuk ion. Mereka juga 
menganggap katod adalah bercas negatif di mana ia menerima elektron daripada anod. 
 Mereka tersalah faham bahawa elektron yang terhasil oleh anod akan mengalir melalui 
elektrolit. Mereka menganggap pengaliran arus hanya akan berlaku sekiranya elektron mengalir 
sepenuhnya dalam sepanjang jalan suatu sistem. Mereka juga tersalah faham bahawa elektron 
yang diterima oleh katod daripada anod akan memasuki ion dan muncul semula pada anod. 
Mereka juga gagal dalam menentukan keelektropositifan logam-logam tersebut.  
 Pelajar tersalah faham bahawa titian garam berperanan sebagai penderma elektron dalam 
sel elektrolisis. Ia mengizinkan elektron mengalir dalam sel elektrolisis. Mereka juga 
menganggap bahawa kation dalam titian garam akan menarik elektron daripada sel separa ke sel 
separa yang lain. 
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